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摘   要 
本系统是在对我校招生管理流程进行完整而深入分析的基础上，结合
学校实际业务以及校园网络应用环境的需求，进而提出基于.NET 框架的一







































Based on full-scale and deeply analysis of the enrolment 
management process of our school, combining the demand for the 
environment of realistic business and the environment of the campus 
network system application，The enrolment management information 
system of secondary vocational school used mix mode architecture of 
the system by C/S two-layer and B/S three-layer based .NET framework. 
This article gives emphasis to the design and implementation of 
the enrolment management information system of secondary vocational 
school. Firstly, this article expounds choice of development 
platform and tools of the system, and expounds totality design of 
the system and gives a part of the important code.  It includes that 
choice of architecture, and workflow chart, and dataflow chart, and 
dividing of function module, and the logic structure design and 
implementation of the system data. Secondly, this article gives the 
detailed design and implementation about the system mainly function 
module part. It has implemented main functions of the system 
including signing up on Net, the management of  interview, the 
management of enrolment, the management of tuition fees,  the 
management of extraordinary affairs, the management of subjects, the 
management of classes, the management of teachers, the inquiry and 
management of kinds of information, etc. 
Thirdly，this article also represents and designs the security 
mechanism of enrolment system including data encryption and role 
control, identity authentication as well as other some secure 
measures. 
Finally, it summarizes the task of this article, points out the 
insufficient place of this system, and puts forward the direction 













In this article, our system was discussed with new technology, 
which can efficiently raise the standardization and automation of 
the management of secondary vocational school. Thus it has important 
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２）探讨在中职招生系统中如何应用 VB.NET 技术与 ASP.NET 技术分
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第二章  中职招生系统的技术分析 
2.1 中职招生系统的设计环境 
2.1.1 操作系统——Windows 2003 Server 
Windows 2003 Server 是 新的基于 NT 核心的操作系统，随着




体现了 Windows 2003 的集成性(Integration)、全面性(Comprehensive)和
易用性(Ease of Use)。同时，Windows 2003 Server 支持 2路对称多处理
器(SMP)，是中小规模应用程序开发、Web 服务器等的理想操作系统。 
2.1.2 因特网信息服务器——IIS6.0 
IIS6.0 (Internet Information Server 6.0)是内置于 Windows 2003 
Server 内的一项服务，用于在 Windows 2003 Server 平台上建立和管理
Internet 和 Intranet 网站。它提供了 WWW 服务器、FTP 服务器、SMTP 服务
器、NNTP 服务器、证书服务器和事务服务器等，从而可以进行网站的建立
和维护。在 IIS6.0 中，直接支持 ASP.NET。 
2.1.3 数据库服务器——Microsoft SQL Server 2000 
Microsoft SQL Server 2000 由一系列相互协作的组件构成，能满足
大的 Web 站点和企业数据处理系统存储和分析数据的需要。SQL Server 
2000 标准版，可以作为中小型数据库服务器使用。SQL Server 2000 集成
了 Internet 功能，提供了完整的 XML 支持。SQL Server 2000 支持两种语
















询；Transact-SQL 语言。Transact-SQL 不但遵从 Entry 级的 SQL-92 标
准，而且支持 Intermediate 和 Full 级的一些功能。Transact-SQL 支持
来自使用 Microsoft ActiveX 数据对象 (ADO)、OLE DB、ODBC API 或在 
ODBC 上分层的 API 的应用程序的 ODBC 扩展。 
2.1.4 应用平台与开发环境——.NET 框架 
目前 流行的商业企业级应用平台主要为 J2EE 和.NET,它们采用三层







1) .NET 战略：即所有的设备将来会通过 Internet 连接在一起，同时
所有的软件都将成为在该网络上提供的一种服务（XML Web Server）。 
2) .NET Framework：它为 Microsoft 公司的.NET 战略的建立提供了基
础和渠道。该框架提供了具体的服务和技术，以便于开发人员创建相应的
应用程序以支持连接到 Internet 上的用户的需要。 
3) .NET 企业服务器：它指像 SQL Server 2000 这样的由.NET Framework
应用程序使用的服务器产品。未来，它们也将使用.NET Framework 进行编
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的 Web 表单应用、基于 ASP.NET 的 Web 服务应用和基于传统 GUI 的 Windows
应用。下表为.NET Framework 体系结构： 
表 2-1: .NET 框架体系结构 
VB C＋＋ C＃ J＃ …… 
公共语言规范 
ASP.NET 




































越式的发展。VB.NET 利用 CLR 解决了过去的版本转换问题。VB.NET 面向对
象的功能强，提供了继承性、重载等重要的面向对象功能，同时也可以创
建多线程应用程序。 
2.2.2 新的 Web 编程技术——ASP.NET 
ASP.NET 是微软流行的动态 Web 编程技术活动服务器网页(ASP)的 新
版本，但它不是 ASP 的简单升级，而是全新的面向对象的 Web 编程技术。
设计 ASP.NET 包括四个主要目标：使代码更清晰；提高可部署性、可伸缩
性、安全性以及可靠性；为不同的浏览器(无论是否支持 Cookie)和设备(包
括移动设备)提供更好的支持；支持一种全新的 Web 应用程序。 
ASP.NET与 ASP的区别至少有以下几点：1)ASP.NET与 ASP是不兼容的，
它拥有新的文件扩展名(.aspx)；2)ASP 是一个解释型脚本语言(依靠
VBScript 和 Jscript)，ASP.NET 作为一个应用程序的架构，支持强类型(使
用 VB.NET、C#等)，并且其代码是编译的，速度更快；3)ASP 只能使用 6个
对象，而 ASP.NET 可以使用所有.NET 对象；4)ASP.NET 使用代码声明块或
Code-behind 表单技术避免与 HTML 代码交织在一起；5)与 ASP 开发使用的
请求/响应模型相比，ASP.NET 的 Web 开发与开发 GUI 应用程序相似，采用
事件驱动模型；6)在 ASP.NET 中，元数据存储了应用程序的所有必要的信
息，因此不再需要注册 Web 应用程序和 COM 对象，只是复制 DLL 文件就行






























server”属性。HTML 服务器控件代表常规的 HML 表单元素，如文本输入框
和按钮，但它们在服务器上创建。Web 控件是对 HTML 控件的完全替代，提
供更多功能和更复杂的用户界面。有效性验证控件用于验证用户的输入。 
3) Web 表单：Web 表单设计与开发和 WinForms 类似。Web 表单页面分




4) 部署：在 ASP.NET 中部署只需要两个步骤，一是创建一个站点，二
是用 XCOPY 命令将应用程序文件复制到目录中。 
5) 简单且更灵活的配置：ASP.NET 使用 XML 配置文件进行配置。
ASP.NET 中的配置文件是分层次的，一个子目录中所定义的设置可继承和覆
盖上一级目录中所定义的设置。所有的配置都是从一个默认的系统配置文
件 machine.config 派生而来的。配置文件使用 web.config，它是一个 XML
文件。 
6) 强大的身份验证模型：ASP.NET 支持 3 种安全的核心模式，一是针
对企业内部网的 Windows Authentication，二是基于 cookie 的身份确认 
Forms Authentication，三是 Microsoft Passport Authentication。 
7) .NET 框架和 CLR 为 ASP.NET 网页的开发和调试提供了一流的支持。 
























对于 ASP.NET 开发而言，ADO.NET 为在 ASP.NET 页面中存取任何类型的数据
提供了框架。可以查看或修改任何类型数据源中的信息，包括数据库、文
本文件及 XML 数据源。图 2-1 为 ADO.NET 创建 Web 三层结构应用程序的体
系架构。 
 
图 2-1：ADO.NET 创建 Web 应用程序的体系架构 
 
ADO.NET 内核使用 XML，它采用 XML 进行数据交换。ADO.NET 包括两个
核心组件：DataSet 和管理提供程序。 
ADO.NET 中不再存在 RecordSet 对象，它被更强大、更健壮的 DataSet
类所替代。DataSet 功能中包括对表之间的层次关系的支持、添加约束的能
力，及更多其他的功能。DataSet 类是基于 XML 的。它有如下一些特征： 
DataSet 是完全脱机的。它与数据源的所有通信都是通过管理程序来完
成的。它很容易被看作一个 XML 文档，并可以使用 Xpath 进行查询。这种
XML 基础可以通过防火墙，或者被集成到 Web 服务中。DataSet 允许添加多
张表，以及各张表之间的关系和约束。DataSet 可以被映射到 XML schema，
这样可以创建一个初始的结构。 
管理提供程序充当DataSet和数据源之间的通信，它包括 Connection、
Command、DataReader 和 DataAdapter 对象在内的组件来与数据库打交
道。ADO.NET 中提供了两种管理提供程序： 
SQL 管理提供程序——这一提供程序只在连接 SQL Server 7.0 或者更
高版本数据库时使用。与 SQL Server 的直接通信可以通过 Tabular Data 
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